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Sección oficial
DECRETO
o
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en conceder el pase a la situacion de
reserva, con los beneficios establecidos en los
clecretos de 23 de jimio y 9 de. julio últimos, al
General de brigada de Ingenieros de la Arma
da D. Alfredo Pardo y Pardo.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta v uno.
NICET0 Ar.c.ALÁ-ZAmoRA TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIo.G0 CASARES QUIROGA.
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo 'en conceder el pase a la situación de
segunda reserva, con los beneficios determina
dos en los Decretos de 23 de junio y 9 de julio
últimos, al Intendente General de la Armada
don Francisco Cabrerizo y García.
Dadoer----1—.M.Tnásr—r"---...T.Iticosér agosto de
mil novecientos treinta y uno.
Nicwro ALCALÁ—ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
Como Presidente del Gobierno de la Repú
,blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en conceder el pase a la situación de
,segunda reserva, con los beneficios determina
dos en los Decretos de 23 de junio y 9 de julio
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últimos, al Intendente de la Armada don An
tonir...Tawrhg.;151y Patrón.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUI ROCA.
o
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo don el mismo,
Vengo en conceder el pase a la situación de
segunda reserva, con los beneficios determina
dos en los Decretos de 23 de junio y 9 de julio
últimos, al Intendente de la Armada don Pedro
Molero y01-11u143›:-»
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
_ mil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIA O CASARES QUI ROGIA•
.ww.....mmumbow.■•••■•■•
•
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo
Vengo en conceder el pase a la situación de
segunda reserva, con los beneficios determina
dos en el decreto de 23 de junio y 9 de julio úl
timos, al Intendente de la Armada D. Cecilio
'e- 4" IP ..11%
de Lora ,T__p_i_stori.
Dado en Ma-Clilthiv-a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NI CETO ALCALÁ-ZAMORA Y -TORRES
El Ministro de Marina,
CASARES OUÍROGA.
Corno Presidente de! Gobierno de' la Repú
blica, y a propuestá del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que D. Alfredo Cal y Díaz
cese en el cargo de Director General de Nave
gación, Pesca e industrias Marítimas.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NicETo ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SAN T IAC-0 CASARES QUIROGA.
o
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas a don
T'•e,é María Rold{4.n Sánchez de la Fuente.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta:y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES tjUIROGIA•
,
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en promover al empleo de General de
Intendncia de la Armada al Coronel D. Fran
cisco Pérez Berry, con antigüedad de''veintidhs
me
Dado en Madrid a \eintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NicET0 ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
S.\ N i'1.\i;o CASARES OUIROGA.
E.rtracto de servicios del Coronel de Intendencia
D. Francisco Pérez Berry.
Nació en Madrid el 15 de mayo de 1871. Ingresó como
Aspirante en la Academia del Cuerpo, Sección de Carta
gena en 16 de agosto de 1888; ascendió a alumno en
1890 ; a Contador de Fragata en 1893 ; a Contador de
Navío en 1899; a Comisario de primera en 1920, y a
Subintendente en 1923.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragata Gerona, - transatlántico, armado en guerra, Al
todso XIII, transporte de guerra Legazti, crucero auxi
liar Patriota, crucero Lepanto, Estación torpedista y grupo
de torpederos de Cartagena.
Navegó en los mares de Europa, Africa y América.
En los años 1896, 1897 y 1898 tomó parte en la cam
paña. de Cuba, embarcado en el trasatlántico armado en
guerra Alfonso XIII y transporte de guerra Legazpi.
En tierra ha. desempeñado los destinos siguientes :
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de Cartagena ; Pa
gador de la Sección de Artillería e Ingenieros de dicho
Arsenal ; Auxiliar de la Intervención de Gartagena ; Auxi
liar de la Comisaría del Arsenal de la Carraca ; Auxiliar
de la Intervención del Apostadero de la Habana ; Auxiliar
de la Ordenación del Apostadero de la Habana y Habili
tado de las incidencias de Cuba ; Auxiliar de la Comisaría
de Revistas de Cartagena ; 'Auxiliar de la Secretaría de la
Intervención de Cartagena, Jefe de Teneduría de libros
de la Intervención de Cartagena ; Jefe de Teneduría de li
bros de la Ordenación de Pagos del Ministerio; Jefe del
Nc-.;ociado del Material de la Intervención Central del Mi
nisterio ; Jefe del segundo Negociado de la Intendencia
General del Ministerio ; Interventor Central del Ministe
rio e Intendente del Ministerio.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes :
Cruz del Mérito Naval de primera, clase, con distintivo
rojo.
Cruz del. Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de la campaña de Cuba.
Cucnta con cuarenta y, tres arios de servicios efectivos,
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Suprimido el Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada en la reorganización de servicios efectua
da por decreto de io de julio último y declara
do a extinguir su pergonal, exigencias de jus
ticia obligan a dictar normas' que armonicen
la consecuencia de esta finalidad con el respeto
debido a derechos adquiridos legítimamente en
los que no cabe imponer otras restricciones quk,
las establecidas de un modo general en los de
más Cuerpos de la Armada. En. tal propósito
se inspíra este decreto, que al fijar la plantilla
omputable. a los efectos de la extinción orde
nada y modificar las circunstancias 'exigidas en
la legislación vigente para el ascenso y para la
determinación del sueldo regulador de los ha
beres pasivos, pretende evitar la,paralización de
las escalas de los diversos empleos y asegurar
a sus titulares el percibo de las pensiones que
les corresponderían de no tener que permane
cer una gran parte en situación de disponibili
dad por la desproporción entre el personal que
existe en activo y el número de destinos que
deben desempeñar.
En virtud de todo lo expuesto, como Presi
dente del Gobierno de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La plantilla computable
para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada
para la extinción de su personal, será la si,
o-iuente:
General de brigada... ...
Coroneles ... • • • • • •
Tenientes Coroneles...
Comandantes... • • •
Capitanes... ... • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• 4
• • • • • •
• • • • • •
12
• • •
• • • 15
Artículo segundo. El personal que 'no des
empeñe destino quedará en la situación de dis
ponible forzoso y percibirá el ochenta por cien
to del sueldo asignado a su empleo.
Artículo tercero. Para la determinación del
sueldo regulador de los derechos pasivos que
puedan corresponder •a los Generales, Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y a sus fa
milias, se computará la totalidad del señala
do a cada empleo y no la fracción que se perci
ba en virtud de lo dispuesto en el artículo an
,
terior.
Artículo cuarto. No se exigirán para el as
censo condiciones de. desempeño de destino, si
bien será precisó justificar veinticuatro revistas
en cada empleo para poder alcanzar el superior
inmediato.
Artículo quinto. Quedan en suspenso, en lo
que afecta al personal a que se refiere, cuantas
disposiciones se opongan a lo preceptuado en
este decreto, del cual dará cuenta el Gobierno
a las Cortes.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ.-ZAMORA y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANT1A O CASARES QUIROGA..
o
Suprimido el Cuerpo de Artillería cie la Ar
mada en la reorganización de servicios efectua
da por decreto de diez de julio último y decla
rado a extinguir su personal, exigencias de jus
ticia obligan a .dictar normas que armonicen la
consecución de esta finalidad con el respeto de
bido a derechos adquiridos legítimamente en
los que Po cabe imponer otras restricciones que
las establecidas de un modo general en los de
más Cuerpos de la Armada. En tal propósito
se inspira este decreto, que al fijar la plantilla
computable a los efectos de la extinción orde
nada y modificar las, circunstancias exigidas en
la legislación vigente para el ascenso y para la
determinación del sueldo regulador de los hábe
res pasivos, pretende evitar la paralización dé
las escalas de los diversos empleos y asegurar
a sus titulares el percibo de las pensiones que
les corresponderían de nd tener que permane
cer una gran parte en situación de disponibili
dad por la desproporción entre el personal que
exi*ste en activo y el número de destinos que de
ben desempeñar.
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La plantilla computable
en el Cuerpo de Artillería de la Armada para la
extinción de su personal, será la siguiente:
General de brigada...
Coroneles ...
Tenientes Coroneles...
Comandantes...
Capitanes... .
• • • • • •
• • • • • •
.•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
Artículo segundo. El personal que no des
empeñe destino quedará en la situación de dis
ponible forzoso y percibirá el ochenta por cien
to del sueldo asignado a su empleo.
Artículo tercero. Para la determinación del
sueldo regulador de los derechos pasivos que
puedan corresponder a los Generales, Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Artillería y a sus fami
lias, se computará la totalidad del señalado a
cada empleo y no la fracción que se perciba en
virtud de lo dispuesto en el articulo anterior.
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Artículo cuarto. No se exigirán para el as
censo condiciones de desempeño de destino, si
bien será preciso justificar veinticuatro revistas
en cada empleo para poder alcanzar el supe
rior inmediato.
Artículo quinto.- Quedan en suspenso, en lo
que afecta al personal a que se refiere', cuantas
disposiciones se opongan a lo precptuado en
este decreto, del que el Gobierno dará cuenta
a las Cortes.
Dado en Madrid a veintich")s de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NicET0 ALCALÁ-ZAMORA y TORRES:
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA.
1
•
Como Presidente cl& Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para adquirir por gestión directa, y como caso
comprendido en el punto -segundo del artículo
cincuenta y cinco de la vigente ley de adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda pública,
.cuatro motores "Hispano Suiza" con destino
a los aparatos Dornie'r-Wal" de la Aeronáu
tica Naval.
Dado en Madrid a diez y ocho de agostó de
mil novecientos treinta y uno.
NicET0 ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QU1ROGA..
_____0Z.= = -
ORDENES
o
o
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
Circular.—Exemo. Sr.: Con fecha 20 de agosto de
1928, Gaceta del 23, se dictó por la Presidencia del Con
sejo de Ministros Real orden disponiendo, entre otros
extremos, que:
«A fin de cumplir, como es de rigor, el Convenio de 15
de marzo de 1886, facilitando el intercambio de obras a
las naciones adheridas al mismo que remitan ejempla
res de todas las publicaciones oficiales a la Oficina de
Cambio Internacional, y para que ésta pueda formalizar
las listas impresas que previene el artículo 3.° de dicho
Convenio, los distintos Ministerios y sus dependencias,
y todos los demá.s 'Centros docentes o no, civiles o milita
res, remitieran sus publicaciones a dicha Oficina de Cam
bio, a cargo del Cuerpo de Archiveros, dependientes del.
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, para
que proceda a redactar listas impresas de publicaciones
y pueda remitir a los Estados signatarios con España,
de la precitada Convención, las obras que soliciten.»
Y como, no obstante la disposición transcripta, es in
dudable que los Centros oficiales no remiten a la, Oficina
,del Cambio Internacional sus publicaciones, lo que hace
que él servicio de intercambio se efectúe deficientemen
te, dando sobrados motivos a reclamaciones, como la que
ha transmitido el señor Embajador de España en Wás
hington,
Esta Presidencia del Gobierno de la República se ha
servido disponer se recuerde a todas las dependencias•
oficiales, tanto civiles como militares, la, obligación inelu
dible que tienen de rnuitir con periodicidad normal a la
Oficina de Cambio Internacional sus publicaciones oficiales.
Lo qiie de orden presidencial comunico a V. E. para
su conocimiento y efe2tos consiguientes.—Madrid, 19 de
agosto de 1931.
Señores...
ALCALA_-ZAMORA
o= =
•
-,Gobierno de la República se ha servido
clisDoher lo sil-zuiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado .de escrito número 1.493,
jo del mes próximo pasado, del Vicealmirante jefe
de la Base naval de Ferrol, con el que ,cursa instancia del
Cwitán -de Corbeta D. Salvador Moreno y Fernández,
en solicitud de la concesión del distintivo de profesorado,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo dis
puesto en el Decreto del Ministerio de la Guerra, de
24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por Or
den de 12 de julio del mismo año (D. O. núm. 156), y
los informes eMitidos por la Sección de Personal y Es
tado Mayor de la :Armada, se ha servido conceder al in
dicado Jefe el derecho al uso del distintivo de profesorado.
\ Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Vicealmirantes jefes.del Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval de Ferrol y Contralmirante jefe
de la Sección de Personal.
o
Distintivos.
Circit:ar.—Excmo. Sr.: Como resultado de oficio nú
mero 5.653. de 22 del mes próximo pasado, del Viceal
nrante jefe de la Base naval de Cartagena, con el que
cursaba otro del Director de la Escuela de Aeronáutica
naval, interesando aclaración 'respecto a dónde debe ser
usado' el distintivo de la especialidad de Aeronáutica por
el personal de Contramaestres, el :Gobierno de la Repú
blica, de conformidad .con el informe emitido por el Es
tado Mayor de la Armada, se ha-servido disponer quede
'en todo su vigor la disposición de 5 de septiembre de 1919
(D. O. núm. 203), que creo el distintivo de la especiali
dad de submarinos, así como el artículo 16 del Reglamento'
la Sección del Cuerpo subalterno de Aeronáutica, en
tanto-'no se proceda a la nueva reglamentación de estos
servicios, al desarrollar el Decreto de jo de julio último
(D. O. núm.. 158).
Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Auxiliar de
• Armamentos y Electricidad y Vo
cal de la Comisión Inspectora de la Base naval de Ferrol
al Capitán de Corbeta D. Santiago Antón y Rozas.
21 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Secció-n de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada e Intendente
General de Marina.
o
Nombra Ayudante del Distrito marítimo ele Marbella
al. Teniente de Navío D. José Vela Hidalgo y de Uribarri.
21 'de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Ferrol y
Cádiz e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Dada Cuenta de instancia que promueve
el Capellán. primero D. Joaquín Mañá y Alcoverre, en
solicitud de que se revise el expediente -de ascenso a su
actual empleo y se rectifique la antigüedad' que, para efec
tos de escalafonamiento y percibo- de haberes le señaló la
real orden de '6 de febrero de 1929 (\D. O . núm. 33), al
tenor que indica, y cuya instancia cursa el Vicealmirante
jefe de la Base naval de Cartagena con escrito de fecha
8 del mes. en curso, el Gobierno 'de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, y teniendo 'en. cuenta que en nada se
han alterado las, circunstancias que aconsejaron dictar la
disposición ministerial de 18 de septiembre de 1929, por
la que se desestimó idéntica petición del solicitante, se ha
, servido resolver no procede acceder a lo que se solicita,
por carecer de derecho a ello, y haber puesto término, en
ví,a, gubernativa, a..este asunto la última nota de la citada
disposición.
Lo -que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, n4 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval de Cartagena y Vi
cario General Castrense.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : En vacante existentes con motivo de la
reorganización del Cuerpo de *Torpedistas-electricistas, dis
puesta por decreto del ¡Gobierno de la República, de .23
de junio último (D. O. núm. 140), modificado por otro
de 13 del corriente mes (D. O. núm. 181), se promueven a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 24 de junio úl
timo, y derechos al percibo de los haberes correspondientes
a partir dé la revista del mes siguiente, al personal de Tor
pedistas-electricistas que a continuación se relaciona:
E
Primeros Torpedistas-electricistas a primeros de primera.
D. JuanL Bautista Iglesias Ferrer, D, Elermenegildo de
Diego García, D. Agustín Moré Pujadas, D. Arturo Ten
reir° Veiga, D. Francisco Jiménez Palacios, D. Antonio
Barroso Carrillo, D. Antonio Lorente y Lorente, D. Juan
González Alias, D. José Cores Arévano, D. Bernardino
Cruz Rey y D. Juan Tornell Gómez.
Segundos á primeros.
D. Salvador Galindo Lorca, D. Arturo Barreiro Díaz,
D. Juan Moya García, D. Manuel Veiga Fernández, don
Lorenzo Sererols Nicolau, D. Angel Fernández López,
D. Manuel Luaces Seoane, D. Teófilo Alvarez Collado,
D. Antonio González Hidalgo, Di. Ernesto Conesa Avilés,
D. Manuel. Novo Campos, D. Juan Jiménez Torres, don
José Rodríguez López, D. José Albaladejo Játiva, don
Miguel Ruiz Vázquez, D. Pedro Acosta Rivera y D. Ma
nuel Domínguez Prado.
Madrid, 21 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de ¡as Bases navales de Cádiz, Fe
rrol y C-triagena, Comandante General de la Escuadra, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha conce
dido la continuación en el servicio, con derecho a benefi
cios reglamentarios, -al personal de marinería que figura
en la relación que a continuación se inserta, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se indica.
Madrid, u de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres.. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de,Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la. Es
cuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de mar Melanio González Carsi, Migue: de Cer
vantes„ ti- .s arios en segunda desde el 2 de mayo último.
Cabo torpedista-electricista Joaquín Cervantes Aparicio,
submarino C-4, tres años en primera desde el 28 de agosto
actual.
Cabo de artillería Arturo Caneiro Rodríguez, Méndez
Núñez, tres años en primera.desde el 18 de agosto actual.
Fogonero preferente Manuel Prieto Domínguez, Miguel
de Ccuuantes, tres años en primera desde el 2 de mayo
último.
Maestre de Artillería Manuel Vázquez Ramos, Base
naval de Ferrol, tres años en segunda desde el 2' de mayo
último.
Cabo de marinería José Ochoa Mallobrera, Cánovas del
Castillo, tres años en primera desde el día 15 de junio úl
timo,por serle de abono dos meses y doce ,días de servicios
prestados en aguas de Río de Oro.
Cabo de marinería José Navarrete Sánchez, Hospital deSan Carlos, tres años en segunda desde el 27 de agosto
actual.
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Cabo de marinería Juan Penes Cabrera, torpedero A-Li
mero 18, tres años en primera desde el 27 de agosto actual.
Cabo ele artillería Antonio Carneiro Camiño, Libertad,
tres años en primera desde el 18 de agosto actual.
Cabo electricista-torpedista _Mariano López Lizandra,
submarino C-1, tres años en primera desde el 28 de agosto
actual.
Cabo de caña Antonio °chanclo Soriano, Sánchez Bar
tres años en segunda desde el 29 de agosto actual.
Cabo de fogoneros Julio Andreu Andreu, "'L'infra/de
Cervera, tres años en segunda desde el 30 de agosto actual.
Fogonero preferente Gregorio Aznar Valero, Juan La
zaga, tres arios en primera desde el 15 de mayo último.
Cabo de artillería Elov Cayuela Martínez. Alcalá Gana
n°, tres arios en primera desde el 2 de mayo último.
INIarinero radio Adolfo Fernández Roldán, torpedero
_Virmero 18, tres años en primera desde el 2 de mayo úl
timo.
o
Excmo. Sr.: .1,1 Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo radiotelegrafista Ricardo Cani
llas Moreno, de la elátación del submarino C-6, elevada
en súplica de que sé le conceda la continuación en el ser
vicio a partir de la fecha en que cumplió los tres arios de
su salida de la Escuela, por no serle de aplicación los
preceptos del vigente Reglamento de la Escuela de Apren
dices, sino la real orden de 13 de junio de 1925 (D. O. nú
mero 135), con arreglo a la cual no extingue su compro
miso en activo hasta el día de febrero próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo de Artillería, licenciado, Luis
Sánchez Boni, en la, que solicitaba la vuelta al servicio ac
tivo, por no reunir las condiciones que exige el artícu
lo 6.`) del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo de Artillería, del reemplazo de
1929, Esteban Diego González, en uso de licencia ili
mitada, con residencia en Avilés, que solicitaba la vuelta
al servicio activo.
. Madrd, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Va/rela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo de cañón, licenciado, Antonio
Moreno Herrera, que solicita la vuelta al servicio .activo,
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por no reunir la condición segunda del artículo 6.° del
vigente Reglamento de Enganches.
Madid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1-arela.
Sr. Vicealmirante J efe de la Base naval de Cádiz.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del calla de mar, del reemplazo de 1929,
Alejandro Juárez Ayuso, en uso de licencia ilimitada,
con residencia en Cartagena, que solicitaba la vuelta al
servicio activo.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
Sr. Vicealmirante
Señores...
El Subsecretario,
Varela,
efe de la Base naval de Cartagena.
--0
Excluí . Sr.: Como resultado de instancia del cabo ra
diot2legrafista Victoriano González Núñez, de la dota
ción del Bias de Uzo, solicitando se rectifique la campa
ña en primera que le fué concedida por Orden de 18 de
ahril último (D. O. núm. 93), por encontrarse en iguales
circunstancias de tiempo de servicio que el de su igual
clase Manuel Gago Regueiro, de la dotación del crucero
Libertad, a quien por disposición de 25 de junio último
(D. O. núm. 143) se le concedió la continuación en el
lervicio en segunda campaña, el Gobierno de la Repú
blica ha desestimado dicha petición por no proceder la
rectificación de campaña al solicitante; debiendo rectifi
carse la concedida a Manuel Gago Regueiro, que se en
tenderá en primera campaña y descontársele la parte que
exceda de lo que le corresponde percibir.
Madrid, I. de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo de marinería, licenciado, Mariano
Serrano Ramos, que solicita la vuelta al servicio activo,
por no convenir al servicio su readmisión, ya que no re
une todas las condiciones exigidas por el artículo 6.e del
vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El S'ubsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado la instancia del marinero radiotelegrafista Víctor
Gómez • Vega, de la dotación del submarino B-6, que so
licita la continuación en el servicio a partir del 29 de
agosto próximo, por no serle de aplicación el vigente Re
glamento de Enganches y sí la real orden de 13 de ju
nio de 1925 (D. O. núm. 135), con arreglo a la cual no
cumple su compromiso hasta el día 2 de julio de 1932.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena,
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'Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo- de mar Gonzalo García Urrea,
en situación de licencia ilimitada, por pertenecer al reem
plazo de 1929, en la que solicitaba continuar en el ser
vicio para perfeccionar derechos a beneficios de enganche.
Madrid, 14 de agosto de -1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la Repúb:ica ha desesti
malo instancias del cabo de mar José Gambau Chaler y
cabo radiotelegrafista José Martínez Rodríguez, en uso
cl2. licencia ilimitada y pertenecientes al reemplazo de 1929,
que solicitan la vuelta a servicio activo.
Madrid. 14 ele agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
.
Sr.
•
Viceamirame -jefe de la Base naval de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del marinero panadero, de la dotación del
buque planero Giírlak1a, Luis Letrán Rodríguez, en la que
solicitaba pasar destinado a este Ministerio.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ex apren
diz' de Aeronáutica, en expectación de pasar a Inválidos,
Luis Trasancos Basanta, el Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer quede asignado a Ja Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, para el percibo de los sueldos y
raciones que le correspondan mientras dura la tramitación
del expediente.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval de Cartagena
y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
•
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta al efecto,
el Gobierno de la República ha dispuesto se rebaje la
dotación de marinería de la Factoría de Subsistencias de
la Base naval de Ferrol, que señaló la Real orden de 11
de marzo de 1926 (D. O. núm. 63), y que quedará com
puesta del personal que figura a continuación.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Jul i o Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferro].
Pi-a-ntilla de referencia.
Un Maestre de marinería.
Diez y siete marineros de segunda.
Un marinero cocinero.
Un ídem chófer.
Dos fogoneros preferentes o marineros fogoneros.
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SECCION DE MATERIAL
inspección Central de Tiro Naval.
Circular.—E1 Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Material, se ha
servido resolver se tenga muy presente, que al ser pasa
portado para el Polígono de tiro naval
" Janer" el per
sonal de alumnos que van al mismo para hacer los cursos
de telemetristas, simultáneamente se remitan a dicho Cen
tro, por •quien corre-sponda, las libretas ele los mismos,
para poderse practicar en ellas opatunamente las anota
ciones que haya lugar y sean devueltas después al cesar
en los cursos de referencia.
Madrid, 8 de agosto de T931.
El Subsecretario,
J¡dio Varela.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
o
Circulan—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Ma
terial, se ha servido resolver se recomiende a los buques
y dependencias la necesidad de llevar al día las,filiacio
nes e historiales correspondientes de cada uno de los tu
bos subcalibres, a fin de que en todo momento pueda co
nocerse el número de disparos que lleva realizados y to
das sus vicisitudes; y que si alguno careciese de él, se pro
cederá a interesar dicho documento de quien corresponda,
levantándose, entretanto, uno provisional.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela .
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Excmo. Sr.: En vista de no haber sido posible reparar
el molinete Robinsón, galvanómetro térmico número 3.451
y magneto del anemómetro "Le Prieur", perteneciente al
acorazado Jaime 1, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Material, se
ha servido resolver se devuelvan dichos aparatos al bu
que de procedencia a fin de que, dado su estado de inuti
lidad, se proceda a formular la baja total del aparato de
que se trata, como está. previsto en Orden de 15 de oc
tubre de 1926 (D. O. núm. 236), y una vez dado de baja,
deberá ser remitido dicho aparato al Polígono " Janer"
sin formalizársele de ello cargo alguno, para su aprove
chamiento en la enseñanza de las partes que procedan.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
,Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Dada cuenia del escrito número 3.546, de
4 del actual, del Director de la Escuela de Aeronálitíca
Naval, en el que se propone, por hab2r satisfecho las condi
ciones previstas, a los Tenientes de Navío D. Alfredo An
glada e Iglesias,. D. Evaristo López Rodríguez y D. Anto
nio Guitián y Carlos-Roca para seiles concedido el corres
pondiente título, el Gobierno de la República, de acuerdo
con la Dirección de Aeronáutica, se ha servido nombrarles
pilotos de Aviación e. Hidroaviación, debiendo contarse su
antigüedad de primeros del mes actual.
Lo que se manifiesta a V. E. para- su conocimiento y
efectos.—Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Di
rector de Aeronáutica e Intendente General de Marina.
Señores...
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Excmo. Sr.: ConforMe con lo informado por la Direc
ción de Aeronáutica y lo propuesto por el Director de la
Escuela, el Gobierno de la Repúbica se ha servido dispo
ner se aumente la dotación del aparato "Dornier B" del
Jefe de la Escuadrilla con el Teniente de Navío, Piloto y
Observador naval. D. Emilió Lecuona y García Fuelles,
el cual desempeñará el cometido de Observador en el ci
tado aparato, sin que le sea de aplicación el título de Pi
loto, ni ningún beneficio que por este concepto pudiera
corresponderle, puesto que no lo debe ejercer.
Lo que se manifiesta a V. E. para su, conocimiento'
efectos.—Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,,
Julio Varela.
Sres. Contarlmirante Jefe de la Sección de Personal
Director de Aeronáutica.
Señores...
.Y
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronáu
tica, y corno consecuencia de Consejo de disciplina cele
brado en la Escuela de Aeronáutica Naval contra el apren
diz de segundo ario Carlos Obeso Hevré, el 'Gobierno de
la República se ha servido aprobar su sentencia y dis
poner la separación del citado aprendiz.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Director de Aeronáutica.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y a fin de dar cumplimiento al punto sexto
de los artículos adicionales del Decreto de lo de julio último
(D. O. núm. 158), ha dispuesto sea baja en activo y alta
en la reserva, con el haber pasivo que en su día le pueda
corresponder, el Coronel de Intendencia D. Ale
Moro y González.
, 20 ce agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que el Capitán Auditor D. Rafael Hernández
Rós y Codorníu se traslade a Cartagena en comisión in
_
demnizable del servicio por los días de su duración pura
asistir como Vocal ponente a un consejo de guerra que ha
de celebrarse en aquella Base naval.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción e Inspec
tor General del Cuerpo Jurdico; Vicealmirante Jefe de la
Base naval de Cartagena, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumpimiento del decreto
de 17 de julio último (Gaceta núm. 200) por el que se
clete.i mina que uno de los Secretarios de la Sala de Justicia
Militar del Tribunal Supremo seiá de procedencia .del
Cuerpo Jurídico de la Armada, proveyéndose dicho cargo
mediante concurso entre los funcionarios del citado Cuer
po, el señor Ministro de Marina ha tenicl.o a bien disponer:
I.' Se abre concurso para proveer una plaza de Secre
tario de la Saja de Justicia Militar del Tribunal Supreme.
2." Podrán tornar parte en el concurso, mediante ins
tancia dirigida al señor Ministro de Marina, los jefes y
Oficiales del Cuerpo jurídico de la Armada.
3.° El plazo para formular las so icitudes será el de
diez (lías a contar de la publicación de esta Orden en el
DIARIO OFICIAL-, .debiendo acompañarse con las solicitudes
documentación de los méritos de los solicitantes.
4.0 Recibidas las instancias, se someterán en relación
por orden de antigüedad a estudio del señor Ministro .de
Marina, para elegir por sus méritos, libremente aprecia
dos, el .Jefe :u Oficial que haya de ser propuesto para la
expresada plaza de Secretario de la Sa:a de Justicia Mi
litar del Tribunal Supremo.
Madrid, 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare la.
Sr. Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Señores...
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EDICTOS
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor die la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Orle .habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto deli Trozo de Valencia José Gi
meno Boluda, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea .y no haga entrega del mismo.
Barcelona, io de agosto de 1931.—E1 Juez instructor,
Juan Ferré!ndiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DR MARINA
